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читання на процес аудіювання. Вміння слухати є запорукою успіху у 
вивченні іноземних мов. Розуміння тексту як єдності смислових 
відрізків, що входять до нього, здійснюється шляхом виділення 
кількості смислових відрізків, що входять до тексту, та уміння їх 
логічно з’єднувати. 
Оволодіння іноземною мовою на основі комунікативної 
лінгвістики можна розглядати як поетапний процес, кінцевою мето  
якого є здібність, навички та вміння приймати участь в іншомовній 
комунікації - породжувати та сприймати іншомовне мовлення 
відповідно  до реальної ситуації спілкування, яка задана 
прагматичною метою  спілкування.  Загальними  орієнтирами  для 
всієї  структури тексту  виступають: 
-  текст як ланка взаємопов’язаних суджень; 
- смислові опорні пункти тексту; 
- загальний смисл тексту; 
- конкретна реалізація загального смислу тексту. 
 
 
ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ 
 ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Е. Ю. Мухина, преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ»  
Главная цель сегодняшнего высшего образования вырастить не 
нашпигованного информацией узкого специалиста, а многомерную 
творческую личность, целостно воспринимающую мир, способную 
активно действовать в профессиональной и социальной сферах, 
обеспечивая динамическое и устойчивое развитие человечества. 
Сегодня современному молодому специалисту для успешной 
профессиональной деятельности в новом информационном обществе 
необходимы такие профессиональные и личностные качества, как 
умение профессионально подходить к решению технических задач и 
проблем, использование современных информационных технологий 
при разработке новых образцов техники, владение графической и 
компьютерной культурой, умение выявлять приоритетные решения 
задач с учетом нравственных аспектов деятельности, способности к 
творческому профессиональному саморазвитию. 
Иностранный язык становится средством повышения уровня 
знаний в рамках своей специальности и формирования 
профессиональной направленности студента. Сегодня иностранный 
язык из специальности все больше превращается в язык для 
специальности.  
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Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования требует учета профессиональной 
специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности на 
реализацию задач будущей профессиональной деятельности 
выпускников. В результате чего особую актуальность приобретает 
профессионально-ориентированный подход к обучению иностранного 
языка в технических вузах, который предусматривает формирование у 
студентов способности иноязычного общения в конкретных, 
профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом 
особенностей профессионального мышления, то есть – 
профессионально-ориентированное обучение.  
Сущность профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку заключается в его интеграции со специальными 
дисциплинами с целью получения дополнительных 
профессиональных знаний и формирования профессионально 
значимых качеств личности. Подготовка специалистов в технических 
вузах заключается в формировании коммуникативных умений, 
которые позволили бы осуществлять профессиональные контакты на 
иностранном языке в различных сферах и ситуациях. Сформировать 
стремление и способность будущего специалиста функционировать в 
качестве сильной языковой личности демократического типа, 
обладающей высокой лингвистической компетенцией в области не 
только русского, но и английского языков, в профессионально 
значимых речевых событиях разных типов, в различных режимах, 
регистрах, формах, стилях, типах и жанрах профессионально 
ориентированной речемыслительной деятельности. 
Под сферой общения понимается совокупность однородных 
коммуникативных ситуаций, характеризующихся однотипностью 
речевого стимула, отношениями между коммуникантами и 
обстановкой общения. Иноязычное общение может происходить как в 
официальной, так и в неофициальной формах, в ходе индивидуальных 
и групповых контактов, в виде выступлений на конференциях, при 
обсуждении договоров, проектов, составлении деловых писем. 
Целью обучения иностранным языкам в технических вузах 
является достижение уровня, достаточного для практического 
использования иностранного языка в будущей профессиональной 
деятельности. 
Профессиональная направленность деятельности требует: 
 во-первых, интеграции дисциплины иностранный язык с 
профилирующими дисциплинами; 
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 во-вторых, ставит перед преподавателем иностранного языка 
задачу научить будущего специалиста на основе межпредметных 
связей использовать иностранный язык как средство систематического 
пополнения свои профессиональных знаний, а также как средство 
формирования профессиональных умений и навыков; 
 в-третьих, предполагает использование форм и методов 
обучения, способных обеспечить формирование необходимых 
профессиональных умений и навыков будущего специалиста. 
Профессионально-ориентированное обучение иностранному 
языку на неязыковых факультетах вузов требует нового подхода к 
отбору содержания. Он должен быть ориентирован на последние 
достижения в той или иной сфере человеческой деятельности, 
своевременно отражать научные достижения в сферах, 
непосредственно задевающих профессиональные интересы 
обучающихся, предоставлять им возможность для профессионального 
роста. Таким образом, будет правомерно рассматривать содержание 
обучения иностранному языку на неязыковых факультетах вузов как 
совокупность того, что обучающиеся должны усвоить в процессе 
обучения, чтобы качество и уровень владения иностранным языком 
соответствовали их запросам и целям, а также целям и задачам 
данного уровня обучения. Отбор содержания способствует 
разностороннему и целостному формированию личности студента, 
подготовке его к будущей профессиональной деятельности. 
В содержание обучения иностранному языку необходимо 
включать: 
 сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, 
речевые действия и речевой материал, учитывающие 
профессиональную направленность студентов; 
 языковой материал (фонетический, лексический, 
грамматический, орфографический), правила его оформления и 
навыки оперирования им; 
 комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих 
уровень практического овладения иностранным языком как средством 
общения, в том числе в ситуациях профессионального и делового 
общения, совместной производственной и научной работы; 
 систему знаний национально-культурных особенностей и 
реалий страны изучаемого языка. 
Принимая во внимание вышеизложенное, можно выделить 
следующие структурные элементы модели профессионально-
ориентированного обучения иностранному языку: коммуникативные 
умения по всем видам речевой деятельности (говорения, аудирования, 
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чтения, письма) на основе общей и профессиональной лексики. 
Конечной целью профессионально – ориентированного обучения 
диалогической речи является развитие умения вести беседу, 
целенаправленно обмениваться информацией профессионального 
характера по определенной теме. 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ У СУЧАСНИХ 
УМОВАХ  ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
О. В. Серафімова, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
Самостійна робота студентів – особлива форма навчальної 
діяльності, спрямована на формування самостійності студентів і 
засвоєння ними сукупності знань, вмінь, навиків, що здійснюється за 
умови запровадження відповідної системи організації всіх видів 
навчальних занять. Мета самостійної роботи студентів двоєдина: 
формування самостійності як риси особистості і засвоєння знань, 
умінь, навиків. 
В процесі вивчення будь якого предмету доведено, що тільки ті 
знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, думці і 
дії, будуть насправді міцні. У сучасних умовах існує тенденція до 
скорочення аудиторних годин на вивчення тієї чи іншої  дисципліни та 
компенсація ї за рахунок  поза аудиторної, самостійної  роботи. 
У результаті  практики  самостійної  роботи  студент навчається 
вміло організовувати засвоєння знань, свою розумову діяльність, що 
забезпечує сприйняття, усвідомлення, запам’ятовування, 
узагальнення, готовність до пошуку необхідного рішення. Він 
розвиває самосвідомість, самодисципліну, особисту відповідальність, 
отримує задоволення у самовдосконаленні, самопізнанні, 
самореалізації. Контроль над самостійною  роботою студента 
здійснює  викладач. 
 
CHOICE OF TEXTS IN THE LANGUAGE CLASSROOM 
AUTHENTICITY 
М. Є. Сорокіна, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
Decisions about which texts to use with a specific group of learners 
raise the question of authenticity. The definition that most teachers accept is 
that authentic texts are samples of language used by and for native 
speakers. This suggests that texts are either authentic or inauthentic. It is 
true that in some cases it is easy to distinguish between language that is 
‘real’ and language that is not; for instance, the dialogue between Klaus and 
the West family (Example 5.1) is obviously not a transcript of spontaneous 
talk. 
